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RESUMEN 
El proyecto de investigación que evalúa la factibilidad de instalar una empresa 
dedicada a la elaboración de productos de cuero tiene como objetivo: Estudiar la 
factibilidad  para la creación de una empresa dedicada al diseño, producción y 
comercialización de productos de cuero de pescado, en la ciudad de Trujillo. El tipo 
de investigación es descriptivo, de diseño no experimental. Asimismo se destaca 
que el cuero de pescado, preferentemente de perico y tilapia será adquirido de una 
empresa reconocida en Lima, que procesa y curte dichas variedades, las cuales 
cada vez tienen mayor aceptación en el mercado por su durabilidad y resistencia. 
Las conclusiones a las que se llegaron fueron: se hizo un estudio de mercado para 
ver  la factibilidad  la  que permitirá  la creación de una empresa dedicada al diseño, 
producción y comercialización de productos de cuero de pescado, en la ciudad de 
Trujillo. 
Se definieron los  análisis técnicos: el diseño, la planta, la ubicación, los flujos del 
proceso, la capacidad de producción, el estudio de costos y todos los aspectos que 
se consideren necesarios al momento de establecer la empresa en su parte 
operativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The project of investigation that evaluates the feasibility to install a company 
dedicated to the production of products of leather has as aim: To study the feasibility 
for the creation of a company dedicated to the design, production and 
commercialization of products of leather of fish, in the city of Trujillo. The type of 
investigation is descriptive, of not experimental design. Likewise is outlined that the 
leather of fish, preferably of periwig and tilapia will be acquired of a company 
recognized in Lima, which processes and tans the above mentioned varieties, which 
every time have major acceptance on the market as his permanence and resistance. 
The conclusions to those who came near went: there was studied the feasibility the 
one that will allow the creation of a company dedicated to the design, production and 
commercialization of products of leather of fish, in the city of Trujillo. The technical 
analyses were defined: the design, the plant, the location, the flows of the process, 
the capacity of production, the study of costs and all the aspects that are considered 
to be necessary to the moment to establish the company in his operative part.  
 
